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現在のカーボ・ヴェルデにおけるポルトガルの影響
今 村  薫
I はしめに
カーボ・ヴェルデ (正称Rep`blica de Cabo









































































































































































































































































































































































































































































































CaTeira,Antonio 1984 6】αわοI 名々グ′,lJlmeiro,Lisboa.










田中克彦 1999『クレオール語 と日本語』 岩波書
臨
Wilson,C.and Lwin,A.2001 αψ′厖名d′ お′α″お,
Bradt,England.
【付記】 本稿は,2001年度名古屋学院大学長期
在外研修による研究成果の一部である。
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